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Título: Arquitectura Modernista en España, una exportación desde Cataluña. 
Resumen 
Modernismo es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Al igual que la Literatura, la Arquitectura se asocia al movimiento simbolista europeo. Esta renovación europea  
arquitectónica va a coincidir con una época económicamente boyante en Europa, con la revolución industrial, con las nuevas 
naciones europeas, y por lo tanto con un deseo de los propietarios de singularizar sus edificios en el paisaje urbano. Es una 
corriente esencialmente figurativa, aunque posee soluciones arquitectónicas originales y se contrapone al Historicismo y 
Eclecticismo. Toma  denominaciones diversas según los países como Art Nouveau en Bélgica y Francia, Modernismo en  España, 
Jugendstil en Alemania, Sezession en Austria, Modern Style en Reino Unido. En España triunfa con un evidente retraso cronológico 
respecto a otros estados europeos, solo Cataluña se sitúa a la par de París o Viena. En cualquier caso, las formas de la Arquitectura 
Modernista de Cataluña, se van a repetir en todo el territorio español, pero no como única corriente de este estilo, sino que habrá 
una cantidad pequeña de obras con una variante llamada Modernismo internacional. Es decir que la Arquitectura Modernista en el 
resto de España toma formas en realidad de dos corrientes de este estilo, la principal la catalana y, la llamada por algunos 
historiadores internacional. 
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Title: Modernist architecture in Spain, an export from Catalonia. 
Abstract 
Modernism is the term that designates a current of artistic renewal developed in the late nineteenth and early twentieth century. 
Like Literature, Architecture is associated with the European symbolist movement. This European architectural renewal will 
coincide with an economically buoyant time in Europe, with the industrial revolution, with the new European nations, and 
therefore with a desire of the owners to single out their buildings in the urban landscape. It is an essentially figurative current, 
although it has original architectural solutions and is opposed to Historicism and Eclecticism. It takes diverse denominations 
according to the countries like Art Nouveau in Belgium and France, Modernism in Spain, Jugendstil in Germany, Sezession in 
Austria, Modern Style in United Kingdom. In Spain triumphs with an evident chronological delay with respect to other European 
states, only Catalonia is located on par with Paris or Vienna. In any case, the forms of Modernist Architecture of Catalonia, will be 
repeated throughout the Spanish territory, but not as the only current of this style, but there will be a small number of works with 
a variant called International Modernism. That is to say that the Modernist Architecture in the rest of Spain takes forms in reality of 
two currents of this style, principal Catalan and, the call by some international historians. 
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INTRODUCCIÓN 
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se va a producir en Europa un esfuerzo de renovación de la actividad 
arquitectónica, esta renovación va a coincidir con una época económicamente boyante y con un deseo de los propietarios 
de singularizar sus edificios en el paisaje urbano. El Modernismo está unido a la existencia de una burguesía evolucionada 
y una suficiente industrialización. Será el Modernismo la manifestación que a principios del siglo XX cubra todas estas 
necesidades. Una arquitectura que busca ser una salida a la Arquitectura ecléctica-historicista del siglo diez y nueve. En 
distintos lugares de Europa se van a producir distintas manifestaciones, todas con un deseo de renovación, con un deseo 
de convertir al edificio en un vehículo de nueva expresividad en depositario de valores nuevos, en un objeto artesanal. 
Este éxito debe relacionarse con unas bases socioeconómicas muy concretas, la burguesía urbana se convertirá entonces 
en un nuevo gran mecenas, por otra parte un sentimiento individualista conferirá un marcado personalismo a la 
Arquitectura. Por lo tanto Modernismo es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística 
desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX y, que al igual que la Literatura, la Arquitectura se asocia al 
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movimiento simbolista europeo. El Modernismo es un arte burgués, que intenta integrar en la Arquitectura todos los 
modos de arte. Este nuevo lenguaje arquitectónico que triunfa en Europa, a finales del siglo XIX, tiene un claro objetivo de 
modernidad y libertad frente a las normas establecidas por la tradición, y es una corriente esencialmente decorativa, 
aunque posee soluciones arquitectónicas originales y se contrapone al Historicismo y Eclecticismo anteriormente 
inmediato. El mundo después del siglo XIX quiere crear un ámbito doméstico muy separado de la realidad cotidiana para 
lo que se vale de la creación de imaginarios y símbolos procedentes de lo literario, los sueños y la naturaleza. Frente a la 
idea de renovación del arte, propuesta por Ruskin o Morris, basada en ideales medievalistas, una nueva generación de 
arquitectos se adscribe al lenguaje modernista cuyo punto de partida está localizado en la Bruselas de la década de 1890 y 
entorno a un nombre concreto, el del arquitecto Belga Víctor Horta y su casa Tassel. Esta casa adquiere de inmediato un  
papel de Arquitectura manifiesto. Denominándose Art Nouveau a esta corriente surgida en Bélgica adquirirá diversas 
denominaciones y formas nacionales en los distintos países europeos y USA,  Art Nouveau en Bélgica y Francia, 
Modernismo en España, Jugendstil en Alemania y países nórdicos, Sezession en Austria, Modern Style en los países 
anglosajones, Liberty en Estados Unidos, Floreale en Italia. Llega a España de la mano de una serie de artistas que están en 
este momento en Bruselas y París: Santiago Rusiñol será el gran ideólogo inicial del modernismo gracias a su revista 
L´Aventc y, a la celebración de las fiestas modernistas en Sitges. En Madrid, el mundo simbolista, modernista, tendrá 
tendrán un referente, Valle-Inclán, y entorno a él se reunirán una serie artistas e intelectuales. Triunfa en España con un 
retraso cronológico respecto a otras regiones europeas, sólo Cataluña se sitúa a la par de París o Viena. 
El Art Nouveau, en sus características plásticas y estéticas se inspira en la naturaleza, toma como referentes el mundo 
histórico, el mundo animal y la naturaleza Se intenta dar sensación de continuidad a los espacios interiores en la 
distribución de los edificios. Un nuevo concepto de iluminación se incluye en la Arquitectura de este tipo, la iluminación 
cenital, de mayor amplitud con el uso de espejos y de esbeltez en el empleo de los elementos sustentantes. El edificio es 
considerado como un todo global, donde se deben incluir los muebles, cerrajería, forja, vidrieras, lucernarios y cerámicas.   
OBJETIVOS Y MÉTODO 
Si conocemos las características de la Arquitectura Modernista podemos identificar y reconocer un edificio modernista 
por los elementos que definen dicho edificio tales como fachadas, plantas, secciones, además del mobiliario y decoración. 
Añadiendo las propias del Modernismo Catalán,  podremos también reconocer y comparar las características de la 
Arquitectura Modernista Catalana, con la que existe en el resto de España. Algunos investigadores del Modernismo 
establecen una clasificación muy simplista, como Jorge Doménech Romá
299
 que clasifica  el Modernismo en “dos grandes 
vertientes, el curvilíneo ondulante y el rectilíneo-geométrico”, incluyendo en esta hipótesis a varias artes. Otros 
investigadores, como Emilia Garrido Oliver
300
, en su libro sobre Santiago Sanguinetti, establecen como hipótesis de 
partida, dos corrientes o tendencias fundamentales en la Arquitectura Modernista en España, una de ellas la  Modernista 
Catalana y la otra la del resto de España, llamándola Modernista internacional o mal llamada “internacionalista”.  
Como parte del método, además de la nombrada Emilia Garrido Oliver, es imprescindible analizar a dos historiadores, 
que investigan también este estilo, llegando uno de ellos a atreverse a cuantificar los edificios modernistas existentes en 
España. Uno de ellos es Raquel Lacuesta
301
 que en su libro-guía hace constancia de la enorme producción que hubo en 
Cataluña de este estilo, así como de todos los arquitectos catalanes; sumando un estudio de un total de más de cien obras 
modernistas particulares y propias pertenecientes a arquitectos conocidos e investigados; solo en Cataluña, los 
arquitectos hacen un número mayor que en el resto del país. En el año 2000, Ricardo Muñoz Fajardo
302
, el otro historiador 
y escritor madrileño, e investigador la de Arquitectura Modernista existente en España, decide empezar a crear un 
catálogo de edificios modernistas existentes en España. Por lo tanto como método se definen las características 
principales del Modernismo en España y las especificas particularidades de la Arquitectura Modernista Catalana, 
posteriormente se seleccionan las ciudades o comunidades autónomas, más notables en Arquitectura Modernista por 
ciertos motivos políticos sociales o económicos, podremos así establecer comparaciones y análisis entre las distintas 
Arquitecturas Modernistas encontradas. 
                                                                
299
 “DEL MODERNISMO AL FUNCIONALISMO”, Doménech Romá Jorge, Universidad de Alicante. 
300
 “SANTIAGO SANGUINETTI, ARQUITECTOS EN LAS CIUDADES DE RONDA Y CEUTA”. Editorial La Serranía  Garrido Oliver Emilia.2000 
301
 “GUÍA DE ARQUITECTURA MODERNISTA EN CATALUÑA”, Lacuesta Raquel. 
302
 Ricardo Muñoz Fajardo. Historiador  
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ANÁLISIS 
Con base al análisis que se realiza de los edificios que se catalogan como modernistas en España, se pueden definir de 
forma clara, las características comunes que definen las características principales de la Arquitectura Modernista 
existente en España en general. Además, se puede apoyar este análisis de características modernistas, con los libros y 
publicaciones  de algunos investigadores, que a  conciencia y con detalle minucioso, han escrito sobre ello a lo largo del 
tiempo. Por lo tanto de forma general las características son: 
 Ruptura con los estilos academicistas: Se reinventa la tradición historicista. 
 Riqueza ornamental que propugna un retorno a la naturaleza y con formas orgánicas y vegetales, esquematizadas 
y geométricas a la vez. 
 Uso prioritario de la línea curva frente a la recta,  
 Asimetría tanto en plantas como en alzados, como en las decoraciones. 
 Sustitución frecuente de superficies planas por superficies alabeadas.  
 Uso expresivo de materiales como el acero, el vidrio,  y la cerámica en todas sus variantes, trabajados de manera 
artesanal. 
 Frecuente uso de iluminación cenital y de vidrieras en fachadas. 
 Imaginario basado en el simbolismo. 
 Actitud tendente a lo sensual y a la complacencia de los sentidos. Se recurre a la sinestesia perceptiva. 
 Manifestación expresiva de la estructura y de los elementos portantes del edificio. 
 Espacio  interiores diáfanos creando ambiente continuidad espacial entre las distintas zonas. 
 Tendencia a sublimar las formas artísticas frente a lo industrial. Utilización de medios artesanales. 
 Uso de motivos de tipo exótico inspirada en culturas lejanas o antiguas. 
 Se intenta en el diseño de conseguir un equilibrio entre los conceptos de belleza y de funcionalidad. Sin embargo 
no lo utilitario no toma formas escuetas o inmediatas sino que hay una tendencia a la sobreactuación formal.  
La Arquitectura Modernista Catalana  en sus características específicas singulares, incorpora, además de las comunes 
del Modernismo, en los procesos constructivos de los edificios técnicas tradicionales de construcción y decoración, un 
abundante uso de la cerámica, el hierro forjado, el vidrio y la piedra. Utiliza a menudo, ladrillo macizo o totxo y la rasilla 
maciza o mao que trabajados artesanalmente  proporcionan formas curvilíneas o superficies regladas alabeadas. En 
interiores usa abundantemente la madera con formas curvas, así como telas y tapices. También decora con muebles en 
madera y metal, de formas modernistas, estancias interiores, además de cuidar el diseño típico de escaleras. Con uso a 
veces de colorido en fachadas e interiores. Introduce en los símbolos y ornamentación el uso de figuras femeninas y una 
actitud tendente a lo sensual. Respeto a sus orígenes Inspiradores, tanto los materiales como las formas, el Modernismo 
en Cataluña incorporó a las nuevas tendencias toda la herencia del neogótico, de neomudéjar y neoárabe. Los principales 
arquitectos modernistas en Cataluña realizaron un tipo de Arquitectura Modernista donde era imprescindible, tal vez con 
mayor intensidad en otras zonas geográficas, la presencia y actuación de numerosos artesanos de los distintos oficios 
artísticos. En definitiva se produce una mezcla y combinación perfecta entre su Arquitectura y las artes decorativas, siendo 
en sus obras sobre abundantes los trabajos artesanales y artísticos en referencia al barro cocido, la cerámica esmaltada, el 
hierro forjado y la vidriera artística.  
RESULTADOS 
Una vez definidas las características de la Arquitectura Modernista en general y específicamente de la catalana, se han 
obtenido y localizado unas zonas y ciudades de España, donde la existencia de edificios reconocidos fácilmente como de 
Arquitectura Modernista es abundante, de características notables y de singularidad propia. Conteniendo en algunos casos 
edificios de los dos máximos representantes de la Arquitectura Modernista Catalana como Doménech y Gaudí: Galicia, 
Cantabria, León, Melilla, Cartagena, Ronda (Málaga), Alcoy-Novelda (Alicante).  
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Empezaremos con Cataluña por ser el comparador de la investigación, en su territorio  hay muestras de Modernismo 
en casi todas de sus poblaciones, pero hay que destacar las casi cien obras de Reus, que la convertirían en la tercera 
ciudad en número de muestras de edificios catalogados como modernistas, tras Barcelona y Melilla. En general los 
arquitectos modernistas catalanes más importantes como Lluís  Doménech y Montaner, Puig y Cadafalch, Enric Sagnier, 
Rubio y Bellver, Jujol y Gibert, Joan Martorel, Elías Rogent,  Jujol etc., desarrollan el lenguaje propio ya definido, del que 
partió Antonio Gaudí para desarrollar su personal universo artístico. No se puede dejar de mencionar, que en Barcelona se 
encuentran las ocho obras de Gaudí y las dos de Doménech catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO: Casa Vicens, Casa Batlló, Cripta Colonia Güell, La Fachada de la Natividad de La Sagrada Familia y la cripta de la 
Sagrada Familia  la Casa Milà, el Palau Güell y el Parc Güell, Palau de la Música Catalana,  Hospital de la Santa Creu i de 
Sant Pau.  
Galicia es, la comunidad más abundante en edificios modernistas donde la influencia de la Arquitectura catalana es 
total, sobre todo en los elementos ornamentales, con arquitectos locales formados en Cataluña la mayoría, coincidiendo 
en  época con auge catalán, entre 1900 y 1915. A Coruña con arquitectos como Julio Galán y Ricardo Boan, con obras 
como el Palacio de Justicia de la Coruña y la casa de Juana de Vega, también Antonio López Hernández, el cual realiza en 
Lugo la Casa de la Plaza, y Andrés Reboredo con dos edificios más en esa misma plaza, el mismo López Hernández llevará a 
Pontevedra esta Arquitectura realizando allí tres edificios de corte catalán (casa de Montero Ríos). Ferrol tiene a Ucha 
Piñeiro como arquitecto que realiza referencias a Gaudí en sus edificios como en la casa Pereira Ucha interpreta el 
Modernismo en Ferrol a través de la actualización de la tipología local al lenguaje de este estilo. En Santiago de 
Compostela, la Iglesia no ve con buenos ojos esta Arquitectura pese a que José Franco Montes y Jesús López Peredo 
realizan varios edificios modernistas. En Vigo serán dos hermanos Benito y Manuel Gómez Román quienes desarrollen 
este estilo con los almacenes Simeón, además del madrileño Luis Vidal, pero será José Franco Montes el más modernista, 
también estuvo en Santiago de Compostela junto con Jesús López de Rego con un claustro modernista, así como Antonio 
Palacios. Orense cuenta con Daniel Vázquez, arquitecto también de formas modernistas catalanas. Y en Sada (Coruña) se 
encuentra el famoso Quiosco la terraza, reformado por José López Hernández y llevado a esta población desde A Coruña.  
  Comillas, de Cantabria, es el único lugar fuera de Cataluña donde trabajaron casi todos los grandes arquitectos 
catalanes como Gaudí, Doménech, Martorel, etc., y es uno de los lugares de conocimiento del Modernismo catalán. El 
Marqués Antonio López, (suegro de Eusebio Güell) y sus parientes llevan a Comillas a los mejores arquitectos catalanes, la 
convierten en una isla del Modernismo. Las primeras obras que el Marqués encarga al arquitecto catalán Joan Martorel 
son una capilla Panteón y una gran Residencia de veraneo, el Palacio de Sobrellano, Gaudí colabora en los muebles de la 
capilla y en un quiosco junto al Palacio, para posteriormente recibir el encargo de Máximo Díaz de Quijano, de realizar El 
Capricho, una de las obras maestras de Gaudí en donde el simbolismo de la música y la botánica están muy presentes así 
como muchos rasgos orientales y exóticos. De Doménech tenemos: Cementerio de Comillas, Monumento al Marqués de 
Comillas, Fuente de los Tres Caños y su colaboración en el interior de la Sala Mayor de la Universidad de Comillas, 
realizada esta por Martorel. Aunque la ciudad más modernista de  Castilla y León es Valladolid, con una cifra de alrededor 
de 20 edificios de estilo Modernista, es la provincia de León la que posee dos de las escasas obras de Gaudí fuera de 
Cataluña: el Palacio de los Botines de León y el Palacio Arzobispal de Astorga. Obras muy propias del estilo tan particular 
de Gaudí y que, al igual que El capricho anteriormente citado, serían objeto de un solo artículo de investigación por su 
grandeza  constructiva. Pero si se puede decir con brevedad que estas obras son tan particulares, en diseño de la forma, 
estética y materiales, como el resto de obras importantes en Gaudí.                                                                                                                                                       
 En Cartagena los principales arquitectos de este período Modernista son Carlos Mancha, Tomás Rico y Víctor Beltrí, de 
la ciudad, se mueven entre el academicismo de inspiración francesa y el Modernismo. Como ejemplo, el reformado y 
adaptado Palacio de Pascual de Riquelme que posee la muy importante obra del arquitecto Víctor Beltrí, que fue el que 
creó escuela modernista, pero en ocasiones la línea que separa su modernismo del eclecticismo es muy difusa. Víctor 
Beltrí, estudio en Barcelona y es catalán, llegó a Cartagena en 1895. Los recursos decorativos están inspirados en la 
arquitectura romántica, el academicismo, el eclecticismo y el modernismo. En un mismo edificio conviven todos estos 
recursos decorativos, como es el caso del Palacio Consistorial, obra de Tomás Rico, no puede considerarse estrictamente 
un edificio modernista, y sin embargo, sobre todo en el interior, las formas curvas y naturales invaden el espacio. El Gran 
Hotel (1912), también obra de Rico y terminada por Víctor Beltrí, es menos academicista. Las decoraciones de escayola y 
las balaustradas presentan formas más orgánicas. La casa Cervantes, de Víctor Beltrí destaca por los excelentes trabajos de 
forja y por la cuidada composición de ventanales y miradores, sin olvidar las rejas de la planta baja y la magnífica puerta de 
madera con iconografía tallada. Sin embargo, el lenguaje geométrico y la composición general están muy vinculados a la 
arquitectura de corte más academicista. Probablemente el colofón del modernismo lo podemos encontrar en la Casa 
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Maestre (1906), inspirada en la Casa Calvet de Gaudí,  de Víctor Beltrí. Sin duda de inspiración gaudiana, es un edificio que 
se aligera de abajo hacia arriba en una brillantísima composición. El antiguo mercado público (1901) realizada en hierro, 
piedra y cristal, una de las obras más significativas del modernismo en España. 
Melilla, después de Barcelona, es la segunda ciudad española en número de edificios modernistas. Enrique Nieto, 
(Barcelona, 1883-Melilla, 1954) un arquitecto catalán, autor de la mayoría obras  modernistas en Melilla. Estudio en 
Barcelona y colaboró con Gaudí en la Casa Milá. Se trasladó a Melilla en 1909, donde comenzó diseñando edificios 
influenciados por la Arquitectura modernista de su ciudad natal y fue arquitecto municipal en 1931. La evolución de su 
obra arranca de un Modernismo vagamente entroncado con el de Gaudí, pasando por el historicismo, el eclecticismo y el 
art decó, llega al racionalismo en sus últimas obras. Melilla se ha convertido así en un museo del modernismo de corte 
catalán, aunque algo más blando, expresión del diferente medio económico donde surge y del espíritu cosmopolita de la 
población, que se integra muy bien en una ciudad cuyo trazado urbanístico de planta en cuadrícula, con calle anchas y 
rectas y manzanas en chaflán, incide en el esquema del plan Cerdá en Barcelona y cuya importancia aumentó 
considerablemente a partir de las obras de acondicionamiento del puerto entre 1912 y 1914. Algunas de sus obras son 
Casa Tortosa, 1914,  Asamblea de Melilla de 1948, o los Antiguos almacenes la Reconquista, 1915, el telegrama del Rif y la 
Cámara de Comercio,  la Casa Melu, el edificio el Acueducto. En Melilla, trabajaron también otros arquitectos que 
imprimieron ese estilo modernista: Francisco Hernanz, Enrique Álvarez, Tomás Moreno Lázaro, Manuel Becerra. 
En Alicante, Alcoy y Novelda, tienen un impresionante patrimonio modernista construido en los años 30. Ejemplo en 
Alcoy es la casa del Pavo del arquitecto Vicente pascual pastor 1909, otro es el círculo industrial de Alcoy del arquitecto 
Timoteo Diez Montaud en1909, de estilo más Sezessionista que la anterior. En Novelda el arquitecto Pedro Cerdán realiza 
la casa-museo modernista. Además varios edificios en Novelda  muestran una similitud increíble con alguna de las obras 
de arquitecto Víctor Beltrí en Cartagena. 
Ronda (Málaga) y Ceuta, son dos ciudades en las que trabajó el arquitecto Santiago Sanguinetti (de origen italiano) que 
estudió en Madrid en 1904 y luego concluyo sus estudios en Barcelona, por lo que fue influenciado de la corriente de 
enseñanza del Modernismo catalán autóctono y de la corriente más Eclecticista-Historicista de Madrid. Obras en Ronda de 
Sanguinetti son: Teatro Espinel, Casino de Ronda, Casa Tenorio y Casa Sevilla.  Fiel reflejo de la polémica de esta 
investigación es la presencia en Ronda de otro arquitecto Pedro Alonso Gutiérrez, eclecticista que utiliza mucho el 
neomudéjar en contra de Sanguinetti que bebe de la Sezession vienesa (mucho más geométrico y racional que el francés o 
belga) pero siempre mezclado con elementos historicistas. Por otro lado Sanguinetti después de 5 años en Ronda se fue a 
Ceuta al ser nombrado Arquitecto municipal de la ciudad, donde realizo infraestructuras y edificios modernistas en 
colaboración con los ingenieros militares de la plaza.  
CONCLUSIONES  
El modernismo llega a España a través de Cataluña de forma casi general, aunque existen varias excepciones notables. 
Se puede concluir, que en ocasiones, un arquitecto catalán deja su comunidad,  desplazándose a determinada ciudad, crea 
y desarrolla escuela, conforme a lo “absorbido” en Cataluña, y surge un importante foco modernista en su ciudad de 
destino, tal como sucedió con Enrique Nieto en Melilla y con Víctor Beltrí en Cartagena. En otras ocasiones, el arquitecto 
local se desplaza para adquirir enseñanzas Modernistas a Cataluña, posteriormente vuelve a su localidad desarrollando las 
formas catalanas, es el caso de Santiago Sanguinetti, el cual es un caso especial pues primero estudia en Madrid, 
posteriormente acaba estudios en Barcelona, adquiriendo dos formas diferentes de entender el Modernismo. Se puede 
afirmar, analizando el caso Sanguinetti, que existen diferencias entre las dos únicas escuelas de Arquitectura existentes en 
España en ese momento, en la escuela de Arquitectura de Madrid se da una enseñanza fundamentalmente Ecléctico-
Historicista diferente de la que se aprende en Barcelona en esos momentos, más propia del Modernismo autóctono 
Catalán.  
Los historiadores e investigadores de la Arquitectura Modernista, como Emilia Garrido Oliver, con su libro sobre 
Arquitectura Rondeña, establecen dos corrientes o tendencias fundamentales en la Arquitectura Modernista en España,  
una de ellas la Modernista Catalana. Y establecen que el Modernismo en  España no es una mera importación a través de 
Cataluña, sino que ya existe un germen autóctono en el que se detectan rasgos de lo que sería el Modernismo 
propiamente dicho. Ya en la escuela de Arquitectura de Barcelona hay fuertes conexiones internacionales. En el resto de 
España se desarrolla otro Modernismo español diferente que se denomina  Modernismo español “internacionalista” o 
internacional que tiene fuertes conexiones con el Art Nouveau belga y francés, y con la Secesión vienesa. Conviviendo 
fuera de Cataluña, las dos corrientes de esta Arquitectura Modernista, la catalana llevada a esas zonas por arquitectos 
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catalanes o seguidores de esa corriente. Existe una gran polémica porque esta hipótesis se contradice con la idea de que 
en el resto de España los pocos edificios de corte modernista se deben en su mayoría solo a una influencia de esa  
Arquitectura Modernista Catalana, como hemos dicho llevada allí por arquitectos de formación catalana, como en muchas 
ciudades o zonas importantes acabamos de ver y demostrar es así, siendo mínimo el número de edificios de corriente 
internacional modernista.  
En lo que coinciden todas las hipótesis, es que independientemente de la existencia de edificios Modernistas de 
corriente catalana en España, existe otra corriente de Modernismo internacional o “internacionalista”, que es común al 
resto de Europa, independientemente de Cataluña, que bebe mucho de los historicismos porque en  sus diferentes 
denominaciones europeas tienen un denominador común, y ese denominador es la tradición autóctona, e intentan crear 
una cultura cosmopolita para alcanzar la modernidad, que se nutre de la tradición pero no imita la tradición, sino lo que se 
pretende es reinventarla, actualizarla y con ello crear una Arquitectura moderna. Esa Arquitectura Modernista llamada 
española “internacionalista” o internacional surge a raíz de la exposición de París de 1900, en la cual se aconseja que todos 
los pabellones recreen formas autóctonas, y ahí es donde arranca ese Modernismo Internacional, precisamente el 
pabellón español recrea el Plateresco español, es curioso como el beber en ese Historicismo es el arranque del 
Modernismo, por eso los historicismos están siempre tan presentes en esa Arquitectura Modernista en toda España, por 
ejemplo el neomudéjar, corriente historicista que convivirá en infinidad de obras Modernistas en España, desde finales del 
XIX y se prolongara hasta el Regionalismo en los años los años veinte.  Por eso es muy difícil comprender el estilo 
Modernista y quizás es más oportuno  hablar de “actitudes” modernistas, más que de estilos o criterios modernistas o de 
estética modernista. 
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